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TERRITOIRE AUTONOME DES MORDVES 1 
Par arrêté du Comité central exécutif de la R . S . F . S . R . d u 
10 janvier ig3o(Izveslia du 18 janvier 1930), il estconstituéun ter-
ritoire (oblast ') autonome des Mordves, qui fera partie de la région 
de la Volga moyenne (dont ce territoire était jusqu'ici' un 
district). 
Ce territoire est composé de 22 rayons (cantons) : Ardatov. Atia-
chevo, Atchadovo, Dubenki, El'niki, Zubovo-Poliana, Ignatovo, 
Irisar, Ilchalki, Kovylkino, Kozlovka. Kotchkurovo, Krasnoslo-
bodsk, Romodanovo, Ruzaevka, Rybkino, Saransk, Staro-Chai-
govo, Temnikov, Ten'guchevo, Torbeevo, ï chamzinka. 
Ce territoire jouira de tous les droits afférant aux territoires 
autonomes de la R. S. F. S. R. (loi du 29 octobre 1928, Recueil des 
lois- de 1928 N. i ' i"/) . Jusqu'à la convocation du premier Congrès 
des Soviets de cc territoire, l 'autorité sera confiée au Comité exécu-
tif des soviets du précédent district. 
D'après le recensement du ^ d é c e m b r e 1926, il y avait sur le 
territoirede l'U. R. S. S. r.34o.4oo Mordves, dont 1.267-100 parlant 
le mordve. Les principaux habitats sont : le long de la Volga 
moyenne : 371.000 daiis le département de Penza, 25I.4OO dans 
celui de Samara, 179.000 dans celui de Ulianovsk (anc. Simbirsk), 
i55,ooo dans celui de Saratov, 85.000 dans celui de Nijni-Novgo-
rod ; I32.5OO dans les Républiques bachkir et tatar et enfin envi-
ron 108.000 dans la région sibérienne. 
En comparaison avec le recensement de 1897, il y a eu augmenta-
tion de 3oo.000 environ. Le nombre de sujets parlant le mordve 
aurait augmenté de 24 % . 
La population urbaine mordve comprend en 1926 : 
Hommes : 18.493 ; 
Femmes : 10.837. 
La population rurale : , 
Hommes : 620.608 ; 
Femmes : 690.456. 
Cette population mordve est presque toute concentrée dans la 
région citée. Dans les autres républiques comme l'Ukraine, la 




1. Cf. Z. Baranyai, Autonomie des petits peuples finno-ougriens. Revue des 
ét .hongr . 1933, P. soi . 
